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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Yhteiskunnallinen järjestys on ollut tärkeä kysymys länsimaisessa filosofiassa aina Platonin ajoista lähtien. Platon esitti Valtio-teoksessaan erään
ensimmäisistä työnjaon ja tuotannon järjestämisen malleista, ja työn jakamisen kysymys on ollut eräs keskeinen asia länsimaisessa poliittisessa
ajattelussa siitä lähtien. 2000-luvun yhteiskunnassa asiat muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla, paljolti teknologisen kehityksen ajamana, ja työnjaon
kysymykset muuttuvat vastaavalla vauhdilla. Ihmismielen kyky sopeutua nykypäivän työntekoon ja yleensä sosiaaliseen ympäristöön on eräs
tämän hetken tärkeitä kysymyksiä.
Pyrin tutkimaan tätä kysymystä tarkastelemalla yksilöön kohdistuvia vaatimuksia Peter Sengen näkemysten mukaisessa oppivassa
organisaatiossa. Vertailukohtana Sengen ajatuksille käytän Philip Pettitin mielen filosofiaa: tavoitteenani on selvittää, liittyykö Sengen teoriaan
oletuksia jotka ovat ristiriidassa Pettitin näkemysten kanssa. Käytän lähteinäni erityisesti Sengen ja Pettitin kirjoituksia aiheeseen liittyen.
Metodologisesti seuraan Arthur Papin analyyttisen filosofian suuntaviivoja.
Peter Sengen teoria sisältää viisi käyttäytymisen ja ajattelun mallia, jotka yksilöiden tulee hallita kyetäkseen menestyksellisesti toimimaan
oppivassa organisaatiossa. Nämä mallit sisältävät sekä älyllisiä että sosiaalisia taitoja ja edellyttävät yksilöltä kykyä hallita asennemaailmaansa,
tavoitteitaan ja aikomuksiaan niin henkilökohtaisesti kuin sosiaalisestikin. Pettitin teoria taas edellyttää ajattelevalta yksilöltä sekä kykyä seurata
sääntöjä että tietoista kykyä tutkia omia asenteitaan, halujaan ja uskomuksiaan. Pettitin mukaan yksilö ei voi hankkia näitä kykyjä ilman
vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa; Pettitin mukaan ajattelumme muodostuminen onkin perimmiltään sosiaalinen kysymys.
Tutkin ensin Peter Sengen viittä käyttäytymisen ja ajattelun mallia esitelläkseni Sengen oppivan organisaation yksilöille asettamat vaatimukset,
minkä jälkeen siirryn tutkimaan Pettitin näkemyksiä ihmismielen toiminnasta Sengen teorioiden valossa. Työn edetessä tuon esille Sengen ja
Pettitin teorioiden lähtökohtaiset erot ja esitän, että pitämällä mielessä heidän taustojensa erilaisuuden on myös teorioiden erot mahdollista
ymmärtää. Työn lopuksi tutkin Sengen ja Pettitin teorioita selvittääkseni onko yksilön mahdollista toimia täysin itsensä unohtaen, ja onko
yksilön mahdollista tietoisesti vaikuttaa omaan alitajuntaansa. Näiden pohdintojen seurauksena esitän tavan, jolla tietyissä tilanteissa Sengen ja
Pettitin teorioiden erot on mahdollista sivuuttaa luottamuksen ja oppimisen konsepteja käyttämällä.
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